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¿Nutrición basada en la videncia 
o en la evidencia?
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Se ha demostrado que los bailarines están sujetos a diferen-
tes componentes de estrés fisiológico que pueden incidir en 
el aumento de la tasa de sudoración por la intensidad de la 
actividad (1,2). Pese a estas características en la actualidad 
no se reportan estudios que evalúen la pérdida de líquidos en 
esta población como sí se ha hecho con diversas disciplinas 
en donde se demuestran la aplicación de fórmulas para la de-
terminación de la tasa de sudoración (3-5), adicionalmente es 
importante mencionar que la obtención de ésta lleva consigo 
un proceso complejo que requiere de la ejecución de varias 
tareas y además deben ser realizadas por profesionales califi-
cados. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue desarrollar 
una ecuación predictiva de la tasa de sudoración de bailarines 
profesionales de danza folclórica colombiana de diferentes 
compañías de Bogotá.
Este estudio fue de tipo observacional descriptivo de corte 
transversal con una muestra de tipo probabilística de 67 bai-
larines profesionales pertenecientes a cuatro compañías de 
danza folclórica de Bogotá. Se determinaron distintas varia-
bles independientes como demográficas, antropométricas, 
estado de hidratación, volumen e intensidad de la actividad 
física, consumo de líquidos, volumen de orina, condiciones 
ambientales, y como variable dependiente la tasa de sudo-
ración, todas estas medidas durante una práctica regular de 
duración variable de 3 a 5 horas. 
Los datos obtenidos fueron analizados en el programa SPSS 
v24. Se comprobaron los supuestos estadísticos correspon-
dientes y se procedió a construir la ecuación utilizando un mo-
delo de regresión lineal múltiple. 
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El principal resultado fue una ecuación con un coeficiente de 
determinación de 0,93 y un error de estimación de 0,7, utili-
zando como variables predictoras la producción de orina, vo-
lumen total de líquido consumido, humedad relativa máxima 
y tiempo total de la actividad. 
Dado su alto coeficiente de determinación y bajo error de es-
timación, esta ecuación presentó una precisión alta para de-
terminar las necesidades de líquidos de manera simplificada 
durante una práctica regular de danza folclórica sin la necesi-
dad de profesionales en el área, pero si personal capacitado.
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